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表1　高山寺所蔵の文書箱の年輪年代
試料
№
部材名 樹種 年輪数 ｔ値 年輪年代 辺材 備　　考
1 第40号　正面左長側 スギ 367  7.9 1285 3.8cm 鎌倉時代後期
2 第40号　蓋 スギ 232  5.3 1209 2.0cm 鎌倉時代前期
3 第61号　正面短側 スギ 207+ 1  5.4 1202 3.7cm 鎌倉時代前期
4 第61号　蓋 スギ 197+ 1  6.4 1118 4.5cm 平安時代後期
5 第79号　蓋 スギ 238  6.9 1156 ─
6 第80号　蓋 スギ 213  5.7 1189 ─
7 第82号　蓋 スギ 404  6 1105 2.5cm 平安時代後期
8 第83号　蓋 スギ 182+ 2  4.6 1137 ─
9 第84号　蓋 スギ 188  5.2 1141 ─
10 第85号　蓋 スギ 201  6.3 1188 2.8cm 鎌倉時代前期
11 第86号　正面左長側 スギ 215 ─ ─ ─
12 第87号　蓋 スギ 240  8.3（：№15） 1152 3.0cm 平安時代後期
13 第88号　蓋 スギ 233 10.5（：№15） 1103 3.0cm 平安時代後期
14 第93号　蓋 スギ 243  3.9 1131 ─
15 第118号　蓋 スギ 136  4.5（：№ 1） 1246 4.2cm 鎌倉時代前期
16 第123号　蓋 スギ 155+ 1 ─ ─ 3.0cm
17 第124号　蓋 スギ 169  6.1 1281 4.2cm 鎌倉時代後期
18 第125号　正面左長側 スギ 113  5.2 1235 4.7cm 鎌倉時代前期
19 第125号　蓋 スギ 179+ 1  4.7（：№ 1） 1200 4.2cm 鎌倉時代前期
20 第125号　正面右長側 スギ 196+ 1  4.7（：№11） 1230 4.3cm 鎌倉時代前期
21 第129号　蓋 スギ 209  7.1 1198 4.5cm 鎌倉時代前期
22 第130号　蓋 スギ 167  4.9 1151 4.3cm 平安時代後期
23 第168号　蓋 スギ 213 ─ ─ ─
永久元年七月六日
（墨書：1113年）
【奈良博寄託中の文書箱　第167号】
1 背面長側 スギ 177 7.9 1096 ─
2 正面長側 スギ 150 6.5 1100 ─
永久元年七月六日
（墨書）
3 底板 スギ 151 5.2 1100 ─ ⎫
⎬同材
⎭4 左短側 スギ 174（+ 1 ） 21.5（：№ 3） 1100 ─
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表 2　平安時代後期の文書箱の年輪年代
No. 4：第61号蓋 ─1118年＋層
No. 7：第82号蓋 ─1105年＋層
No. 12：第87号蓋 ─1152年＋層
No. 13：第88号蓋 ─1103年＋層
No. 22：第130号蓋 ─1151年＋層
表 3　鎌倉時代前期の文書箱の年輪年代
No. 2：第40号蓋 ─1209年＋層
No. 3：第61号蓋 ─1202年＋層
No. 10：第85号蓋 ─1188年＋層
No. 15：第118号蓋 ─1246年＋層
No. 18：第125号正面左長側─1235年＋層
No. 19：第125号蓋 ─1200年＋層
No. 20：第125号正面右長側─1230年＋層
No. 21：第129号正面左長側─1198年＋層
第 4　鎌倉時代後期の文書箱の年輪年代
No. 1：第40号正面左長側─1285年＋層
No. 17：第124号蓋 ─1281年＋層
第40号　鎌倉時代後期
第82号　平安時代後期
第61号　鎌倉時代前期
第168号　永久元年七月六日（墨書）
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図 1　高山寺所蔵の寛永14年石水院指図（写）
??
図 2　石水院現状略平面図と釘穴をのこす柱図 3　釘穴をのこす柱の実測図
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番号 部位 幅㎝
長さ
㎝
高さ
㎝
厚み
㎜
40 函 31.7 39.6 23.5  9.0 
蓋 34.0 41.5  5.3  9.0 
全体 34.0 41.5 24.4 
61 函 34.0 39.5 23.0  9.0 
蓋 36.5 42.0  5.4  9.0 
全体 36.5 42.0 23.9 
65 函 33.9 39.3 22.8  9.0 
蓋 37.0 41.7  4.5 10.0 
全体 37.0 41.7 23.8 
79 函 34.4 39.9 23.3  9.0 
蓋 36.5 42.0  5.5 10.0 
全体 36.5 42.0 24.3 
80 函 33.3 39.3 23.5  9.0 
蓋 35.5 41.8  5.2  9.0 
全体 35.5 41.8 24.4 
81 函 34.0 39.6 23.2  9.0 
蓋 36.3 41.5  5.2  9.0 
全体 36.3 41.5 24.1 
82 函 34.7 39.4 21.5  9.0 
蓋 36.6 41.5  4.9  8.0 
全体 36.4 41.5 22.3 
83 函 33.0 39.0 23.3  8.0 
蓋 35.8 41.4  5.5  6.5 
全体 35.8 41.4 24.1 
番号 部位 幅㎝
長さ
㎝
高さ
㎝
厚み
㎜
84 函 33.9 39.1 23.1  6.5 
蓋 35.9 40.9  5.2
~5.6
 7.0 
全体 35.9 40.9 23.8 
85 函 31.8 39.4 23.8  6.0 
蓋 34.1 41.6  5.2  7.0 
全体 34.1 41.6 24.5 
86 函 33.8 40.6 25.7  9.0 
蓋 36.0 43.0  4.5  9.0 
全体 36.0 43.0 26.6 
87 函 35.0 39.5 23.3 10.0 
蓋 37.0 41.8  5.0 10.0 
全体 37.0 41.8 24.3 
88 函 34.8 39.4 23.2 11.0 
蓋 37.2 41.8  4.5 10.0 
全体 37.2 41.8 24.2 
92 函 34.5 39.5 23.5 12.0 
蓋 37.4 41.7  4.9 10.0 
全体 37.4 41.7 24.5 
93 函 34.6 39.3 23.5 10.0 
蓋 37.2 41.5  4.7 10.0 
全体 37.2 41.5 24.5 
番号 部位 幅㎝
長さ
㎝
高さ
㎝
厚み
㎜
118 函 33.8 39.1 26.8  9.0 
蓋 35.3 41.5  4.8  8.0 
全体 35.3 41.5 27.6 
123 函 33.3 39.8 26.7  8.0 
蓋 35.5 41.9  4.9  8.0 
全体 35.5 41.9 27.5 
124 函 31.5 37.9 24.7 10.0 
蓋 33.7 40.1  5.2  8.0 
全体 33.7 40.1 25.5 
125 函 32.0 39.5 23.5  9.0 
蓋 34.4 41.6  5.0  9.0 
全体 34.4 41.6 24.4 
129 函 32.1 39.8 23.3  8.0 
蓋 35.3 41.7  5.2  9.0 
全体 35.3 41.7 24.2
130 函 32.4 39.9 23.7 10.0 
蓋 34.4 42.1  5.4  9.0 
全体 34.4 42.1 24.6 
168 函 31.8 38.2 20.4  9.0 
蓋 34.1 40.4  5.0  9.0 
全体 34.1 40.4 28.5 
表 5　年輪年代測定対象の経函寸法の実測表
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図 6　東南隅の組物付の束柱
図 7　図 6の裏側の木組
図 4　仁和寺所蔵の寛永14年石水院指図の略図
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図 5　図 4に基づく石水院旧形の推定図
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